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23 d~ junio d~ 1m 1'). O. nmn 13~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Minist~rio con
su escrito de fecha 6 de fehrero últi-
'110, pronlovida por el capellán segun-
:10 del Cuerpo r:clt'siástico Jel Ejér-
~ito D. Jesús Morais Rodríguez, con
lestino en el regimiento Infantería AI-
~ántara n'Úm. S8, en súplica de q~e a
:fectol del vigeute Estatuto de Clases
2as.ivas del Eltado, se le considere in-
~resado al servicio del mismo, con ah-
~rioridad a primero de eD.ro de 19190
levolvién :Iole en su consecuencia lu
~antidades que le han sido desconta-
'u, resultando de los informes y certl.
itación aportada qu~ el solic'tante in-
'res6 y sirvió en el Ejército tomo sol-
'ado ar.tes de la mencionada fecha;
J Rey (q. D. g.), de acuerdo s:on lo
.nformado . por el Consejo Supremo
lel Ejército y Manna en 3% del' mC1l
'r6ximo pasado, ha tenido a bien ae-
:ejer a su petición. por hallarse com.
'rendido en los artículOJ segundo y
uarto del citado Estatuto, y en la
;egla quinta. del artículo 169 del re-
damento dictado para su aplicación.
lebiendo ajustarse para la devo'uci61l
ie las cuotas ingresadas para mejorar
·us derechos pasivos. a las normas es-
ta.blecfdas por el Ministerio de Ha-
:ienda de la real orden núm. 238, de
'lrimero Ife mayo de 1928 (C. 1.. uú-
mero 192). .
!)(' TPa] orden 10 digo a V. E. pa-
ra SU conocimiento y detfti.s efecto&.
Señores Presirlcnte del Consejo Su"
premo del Ejército y Marina, Capi-
tán gen·eral de la sexta reR':ón 'e In-




. Exc~o. Sr.: Vista la.rlocument.. ti~
mstancla que V. E. remitió a este }fl-
nisterio con su e!lcrito deJem :23 dt'''
mes de marzo últimp, promovida pOI
el caoellán !l1'~linÍlo del Cuerpo Ech"
siástico del Ejército D, José Sáiz lb.-
mos.col1' destino en el regimiento In-
fantería América. núm. 14, en súplica
':le que ji efectos dé! Ti(lt'nté'Estatuto
de . las Clase.s Pll$ivasdeJ Estado se
.le' ron.sidere .ingresado.' a)'ser'ricib•del
'u~ar de 8 de marzó último (D. O. nú- • mismo. con antmoridad a primef'o de (
lIero SS). especiaimente en la distri- enero efe [!j19; devolvjéndol~ en su cor.-
lución de los devengos correspondien- secuencia las cantidades que le 'hall 51- :
:es a individuos rebajados d, rallcho jo descontadas, resu:tando de la cer- •
y. ho~pitalizados que. r.o ~a.~e reie.~en- tificadÓft que se acortl~3ñ .., flUe el sol!- ~
;Ia dicha soberana dlSpoS1clon, temen- ·~ltante se incorporó en primero de dt-
Jo en cuenta que los primeros reciben ::iembre de 1917 a la sexta compañia
'as cantidades consignadas para me- de Sanidad Militar. prestando en ella
jora de alim,ntación y la parte de su servicio. CClmo soldado hasta el 1.2 de
!laber destinada a sobras y rancho, a enero *1 año siguiente, en que pa..ó
,xcep:ión de las 0'05 pesetas que pre- a situación de licencia ilimitacla,. el Rey
:~"'l" Jet real oroien circular de 19 de (q. D. C.), de acuerdo con lo infor-
enero de 1904 (C. L. núm. 27) y a los mado por el Consejo Supremo de!
gUllU"'S 110 le reclaman los Cuerpos Ejército y Marina en 31 del mes pró-
nás cantidades que las fijadas por rril ximo J)Qsado, ha tenjjo a bien acceder
'''den circular de 12 de en-ero de 1922 a Sta petición. por hal1arse comprendi-
(D. O. núm. JI), o sea, en los casos do en los artículos segundo y cuarto
orrientes &'50 pesetas ó 0'54 p~setas, del citado Estatuto y en la "g~a quin-
~l Rey (q. D. g.) se ha servido dis- ta d 1 articulo JÓ9 del reglam-ento die-
)oner 10 siguiente: tado para su aplicación, debiendo ajus-
l.· Todos los individuos rebajados tarse para la devolución de las cuota.
le rancho reglamentariamente ,perci- ingresadas para mejorar sus derecho.
lirán en mano por los cone.ptas de pasivos. alas ~rmas esta~lrcidas por
'laberes y mejora de alimentaci6n, la el Ministerio de Hacienda en la real
;anlid'ad de 0'90 pesetas, si pertene- orden núm. 238. de primero de mayo
:en a la Península o Baleares y una de 1928 (C. L. núm. 192).
)eseta si a Africa o Canarias, abona- De real orden lo digo a V. E. pa-
án al fondo de Vestuario con d'stino ra su conocimiento y demás efectos.
a la parte que administra el Cuerpo Dios guarde a V. E! muchos añoa.
i09 peestas y a los demás fondos, las Madrid 21 de junio de 1929-
'antidades consignadas en la real or-
d.en circular deS de marzo últim"
(D. O. núm. 55). '
2.° De las cantidades <lúe los Cuer-
:10!t -i"e~laman por indivi juos hos¡5:ta- Seiíor Vicario general Castrense.
izados, destinarán 0'2S pesetas, para
:ntrega: ¡Le los interésa~os, 0'24 pese-,
tas O O 27 pesetas, segun pe,'enezcan
1 la Penín'sula y Baleares o a Africa
" Car-ariás. para el fondo de Vestua-
rio, y para el de materia~o'ol peseta$
6 0'02 pesetas, r ~spectiva:mente.
3° Las unidades que reclamen para
'os individuos a eltas destinados, Ola·
vnr~~ cantidarles por los referidos con·
ceptos, que las consignadas en la rea;
",rilen CIrcular de S Je marzo citada
y no se rijan por el sistema de multa
:uidarál1' al hacer los desgloses de su~
extractos de revista, de abona.r a lo"
fondos de personal y Vestuario, la~
cantidades que se ordenan en la ta'!
~epetida disposición de 8 de marzoúl·
·mo. ;n ....f'~ando la~ sobrantes en e.
de material, las cuales servirán par~
comp::nsar a este fondo las que en al
~un mes se reclamen de menol.
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efecto!
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 21 de junio de 1929.
Sentlr Coro.udante Keneral del Cuer~
:;>o .e In-rit:dos M;i1itare s.
Seiior Intenentor general del "EJér-
cito.
CON'tABILmAD
Cfrca'flll'. !XCDlG. Sr.: Vistos los
,amtos diriRido! a este Ministerio por
ftr'as autoridades regionales. solici~
~ .c:~60 .a la real orden cir-
ASCENSOS





Excmo. Sr.: Confornle con' 'la pro-
puesta que V. E. remitió a este Mmis·
terio con su escrito fecha 8 del mcs
actual, el }{ey (q. D. g.l ha tenido a
bien conceder el empleo de suboticial,
a 101 largentos de ese Cuerpo D. Fran-
cisco Macíán Pérez y D. Juan Font
Fullona, por reunir las condiCiones que
determina la real orden circular d~ 29
. 4leoctubre de 1918 (C. L. Ilúm. 292),
asignándolelea en el referido empleo
la (fectividad de primero de mayo pró-
ximo pasado.
De real' orden, comunicada por el
'efiol' :Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para Sil conocimiento y demás
efectos. Dios luade a V. E. muchos
aAOI. lbdrid. 21 dé junio de 1929.
' .-al.
A IO !.ASADA
'aun cuando no les comprende de ulla
manera expresa la excepción primer',
del articulo szo del vigente Re¡tlaIllC;ll<
de Reclatamiento, que sólo menciona k¡;
los procedentes de revisión y prórr~
ga", ello no impide, dada la genera',
.dad del precepto, que sea aplicable tam
bién a los kpend:entes de c'asificación".
reduciendoil dOJ años el tiempo Hllr·
mal de permanencia en filas, en lugar
de los. tres que fijaba la anterior L,,:.
de R«lutamiento, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Cou
sejo Suprem" del Ejército y Mann2.
se ha servido desestimar la instanc!3
de la recurrente en cuanto afecta a la
concesión de [cencia temporal y cam-
bio de desfno, y resolver que el solda·
do de la Compañía Disciplínari:l Fran-
cisco Olóriz Ancina, debe permanecer
en filas sólo des alios, como compren·
dido en el inciso primero del artículo
S20 del vigente Reglamento de Recl'.1
tamiento, tranliCurrjdo. los cuales, s'n
goce de licencias temporales. se,á lice",
tiado y pasará a .segunda situación de
servicio activo; dándbse carácter gene,
1'al a esta disposición -para los indivi·
duas que se encuentren en igual casn.
De real orden 10 digo a V. E. pan
tu conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ailOS. Madrid
21 de junio tle 1939·
© Ministerio de Defensa
•a;. l) nÚm. 13~ Xl de junio ele 1919 7BS





Señor Capitán general de la cuarta
r~gión.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina. Vi-
cario general Castrense e Interven·
tor general del Ejército.
Diol guarde a V. F.. nluchos afios. Oios lFuarde a V. E. muchos ailos. ,ha ten:do a bien acce'ler a lo lOJ:ci-
Madrid 21 ele jUJlio de 1929. Madrid 21 de junio de 10:19. tndo por el recurrente. qU:PI1 deber!
t~ner prt&e11te lo que preceptúan los
artículos 47 y 64 de las :nstrucc:ol1"
aprobadas por real orden circular de
la primer.-a 5 de junio de lOOS '(C. L. núm. 101).
De real on'eo lo .:r:go a V. E. pa-
gentral del Ejér- 'ra sli conodm:ento y demás dUlas.
D:os guarde a V. E. muchos aÁOS.





Seí>or f:apitÚl l'eDeral de la prilDtlQ
re'ñ6n.
Seño"!1 P,...~:"!'!'1tr -t'., ~o.ftio s.
¡yemo ~el E~,cTc:to •• "'ari... e la,.
terventor tren.,,, del Ej6da
~e;(or C:ap:tán general de la quinta
reaión.
Señor r.·neral n:rl'c-tor <le la Acade-
mia General Militar.
ORDEN DE SAN HERWENE-
G1LUU .
Excmo. Sr.: El Rey tQ. D. 1'.1.
"!C acuerdo coo lo propuesto por la
o\samblea de la Real y Militar OrdeA
~e San Hermeti.ell'i1do, ha tenido a
!,'en conceder al oficial primero del
Cuerpo de Oficinu militares, V. Ro-
·'u.e Kodrl"'lJez }O·lores. de la Capita--
"'lía' ¡;ceneral ~ la prímera regi6n, la
1~si6n d.e cruz de la retedda O~D,
-on la anti'!iiedad de JQ de mano
,~Itimo, la oue percibir! deSde primer.
'If' abril 'iR'uieJlte.
De real onfcn 10 ditrO a V. E.pa-
ra su conocim:ento y c1em¡{s efectos..
'):", lrUaTde a V. E. muchos dos.
Madrid :u de junio ele Ilp9-
E ...cmo. SI'.: Vista la instancia pro-
movida por el cadete de la Academia
q-eneral militar. D. Jelús viivarel Ma-
qu~, en súpEca de que se le autor:ce
1isfruhr un ~es de las próximas
vacac'ones en Pou (Jo'rancin', el Rey
(oue Dios J!'ua..rll'" ha "n!Jo a biea
4cceder a la petición del ncurte~!'!.
'eblen-do tener p e3ente cúaato deler-
'D'nan los articuLos 47 y 64 de las lOS-
rucciones aprobadás por real ordell
'e 5 de jun:o de I<}OS le. L. núme-
" "'11.
De real ordln, co:n'JnicaJa por el
~ lor. M:ni~tro del Ej~rci!o. 1.. i;g1
a V: E. para !lU conocimirDto v Je-
ln:h efee·os. Diol lluardl" .. V. ~.
,,",u-hes años. ~bddd H de )111:0:0
<k! 1020.
Señor Director gena"al de Carabi-
nerol.
Señores C~:tán geneTal de la prime-




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs~ a elite MjTl¡st~rio con su
escrito fecha 5 <el mes actual, pro-
'llovida por el mdl:co mayor -D. An-
tonio Ortega López, con ont:no en
. "S Colegios d-e ese Inlltituto. en 5Ú.
"lI1ica de que se .le conceda disfrutar
al vacaciones nglamell/tarial de fin
'e curse en Paría (FrUloC,a) y Lon-
:ires (ln¡rLatarra), el Rey (q. ,D. ¡r.)
Sermo. Sr.: 1::n v:sta del exptdien-
'e Inll'ruí<lo en esa regiou lI. IPlIlal,-
~:a del sargento <te LaUauena, pert<-
neciente como supeTDumerano al uru·
'o de Í'ue,. zas Kegulares lJ1QilfeJWS
ie Alhucemas numo 5, con l2éstino
?D el ~erv¡C'(J .:.e AVlolA:lón como aJue·
'MlladoT-bombardero. A'berro Alcán.
tara La. Paz, licenciado por 'u(· 1,
'n }usnfJc.ac:on ue Sil oelceno n In,
'fTeso en el Cuerpo de lnvál1l2or. mI-
l·.tares, y ballindose .c0D14'rouado du'
cumentalmeute que, a consecuenc!lI. ,;;.t
las hendas que se prodUjO el día Il"
ie abril de 19:17. -al caer a tierra e ..
"leroplano, pOI:"' avena del motor.,etlJ
",~~ nrestando ~I ~Prvic:o oe su eSlI\!'
ria:idad, re'!resando al éler~~r(,m')
Herráiz (Alhucemas), dle dú~de ¡...~L¡t
ial.ao par·a eleetuár uu lJumIJar¡iel'
sobre el enemlICO, sufre la uwputa,
dén de la plHoIla i¡quler'da. lIor lo
lue ha sIC10 'ceclarado inúlil lotal pol·
-a el serVICIO. po~ ei tr:!Juna. med:-
~o md:tar de ia primera reg:-=·n, el
'~ev (q. D. g.l, de al:uel'do (on I(
ntoTmado por el Ce'nseja Supre:nl
'el ~léTcil" v Murina, ha ltndo ¡.,
':en conceder d ¡nareao en la segun·
ia lIeccion:'1e ciicho Cuerpo al roen
_: onado sargento, como compre.o<lldl
~n el artICulo segundo del re¡lltmen·
o a.probado \)C4~ re'al decleto de 13
'e abril ·:'Ie 19::17 (D. O. núm. !JI).
lJ~ real orden lo d:go a \O. A. 1{
Dara su conocimiento y demás efec
lOS. Dios guarde 11 V. A. R. mucho>
lños. Madrid 21 de junio de 19l9.
]mlo Da A.PAltA'
Sei'lor Cllóit4n general de la se¡un
'~Ja regi6n.
Sdlores Pres:dente del Consejo Su
-premo del Ejército y Marina, C(l,
maoolllM~ general del CueT'lJO d~
Invilidos !militares, Jefe Superiol
de las F"~"1.11<; mil farl's de ~·,,·t"e­
COI e Interventor i'erieral! del I:ié:-
cito.
DISPQNIBLES
Excmo. Sr.: Accedil'ndo a 10 solio
citado pot' el olkhl tercero dl"J CUf'r.
po de ~fidnlls miFtaresD. Fede't:co
Port·a J,'{r1cior, ":'r'mOnibll" fortoS/) l!1I
nta .reglón, el Rry (q. D. g! ~~ b,;,
eervldo concederle el paM' a'disponi.
bJe voluntario, con reside~cia en
Buendfa (Cuenc.a), en las roondidon~s
prevenidas en la real orden circulu
de JO de febrero ':ie 1926 (D. O. nú.
mero 33).
Der~al o~~n lo diR'o a V. E. pa-
ra SU ecmocJ~Ulnto y «!emia cfeQos.
E~cmo. Sr.: VíS'll la dornm..ntada
i"~'lInr;lI oue V. E. remitiÓ :1 rste
Mio·iltería COD su escri:o de fe.:bz ~
del mel de marlo ú:tímo, fromov'da
por ..1 r~D~IHn ~~-lIn~o tlel lue.'P0
ec1esibtico del Ejército D fran,:it-
co P·rndo Leorena, con destin<l t:l1 eo)
Hospital Militar de Vitoria. f"n s1Í-
plica de que a efectos del vigente
Estat'Jto de las el,>!!..s Pa!livas del
Estado, lit le considera iUjfressdc. :11
serv:cio del mismo. con an erior:cad
a primero de enero de IQIQ. d~vo)­
viéndole en IIU consecut.nc:lI las c;Ín-
tidad1!1I que le ban sido ':-ll!!< <,otadas,
ruuJtando de los w.forme y cerUica-
ción qu~ a la mismn se acompañan
qUl" ..1 so1:c'fa"te ínl!'Tl"s6 y !!;rviÓ tn
el Ejérdto c"mo loldado antes d~ ·.a
meDCrO'larla fl"cha. l"1 Fev 'f'. D. 1'1'.1.
d: aCl;lerdo c,n loinform3do ~CH el
ConsejO Supremo del Ej~rcit., y ~~:). ¡.
na en ,31 del mes p: óllimo palatiJ ha
tenido a bien acceder a JU 'pe,:; .m
por halláru com.p'end:tio l"n los ar:
liculos %,. y .... del ciudo Esr lItJll)
y en la regla qu:nli\ del arnclllo Ifxt
dil rerlamenlo dictado paru IU apli.
cación deb:endo ajWllarse para la é,f.
volucl(~n df' las cuotu i'!lRrul\<Iu pa.
ra mejorar IUI derechol pnll~"OS. a',lu
normas u.lahleddall por el M:niste.
r:o d·! H,c::il'nda l"n la rl"nl or<'rn mí.
mer) 2,38, de l.· de may" de Il)J8
(e. L. núm. IQZI.
De real o~d~n 10 d:go a V. E. pa.
I"a. su conoc;mlento \' dl"máll eftorros.
DIOs guarde a V. E. mu<~hos llñOI.
Madrid 31 de. junio de 19::19.
AaDdAl
Señor Virario general castrense.
Se:;ores P'-'fsidente ""'1 ton!ejo Su.
prp.mo del Eiérdto y Marina. Ca
pit¡{a R'l!'IIor.ral de la. lexta re.~;¡'\ll e
Interventor generll1 del Ejército.
© Ministerio de oefe.
718 21 "r tnnio ck 1929- n 0_'-". ,~...
••
Isidoro V~lbueO& ROlado, del
Lázaro Pérez González, del
, IICC&II .. CIIIfIIrtI •~ ca.-
.DESTINOS.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) R
ha servido conceder licencia para con-
traer matrimonio al teniente de In-
fantería, con destino en 'el bata116.
de montali~ Ant~quera aúm. 12, dl)n
J osé Barros Manzanare., con dofta
Franca ,Hernández C~rezo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás- 'efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
-Madrid 22 de junio de 1929. -
AIlDAJ'AZ
Soldado. Julio del Alama '1 Mo·alo-
-lOS, del batallón de Cazadores Aíri-
~a, 12.
Otro, Lucas Bernabé Alvarez, del
"ismo.




Otro, Casimiro Rodrlguez Díaz, del
mismo.
Otro, Valentín HormiCOl Torrijo••
U mismo.
Otro. Alfredo Herráiz - Temporal,
del mismo.
Otro, Félix Le6a Mateo, del mi..
mo.
Otro, Antonio Aranda López, del
mismo.
Otro, Artu;o Sinchez del Vi.o, d..l
mismo.'
Otro, Victoriano eallo Vare:a,
mismo.
Otro. Manuel Rinc6. Fernánde¿,
del mismo.
Ot·o, Regino Cuadra Gómez, del
mismo.
Otro, Antonio Sánchez Sánch~, del
mismo.
Otro. Sc:bastián »orale. Lucendo,
del mismo.






Otro, José Cuenca Raspefio, del
mismo.
Otro, Gabino Mayora! Amorós, del
ni9TO.
Otro, Nicolás Ml1'fn Cobo., d~..
:inado al Grupo por real orden cir·'
:ular de 23 de mayo último (D. O. nÚ.
nero Il2), procedente del regimiento
ie Infant:rla Melilla. 59, se enten-
jerá que .us verdadero. nombre '7
apellidos son los expresa jo. '1 no
o\ntonio Martln Coba. que le con-
signaron.
Madrid 22 de junie ele Ip2p.-lJo-
.ada. \
Excmo. Sr.: Como resultado del
González Bolaños, concurso ¡u\únciado PQr, real ardeD
circular de' 14 de ma10 última(· >!
Ga<bino Acedo Machio, de! Señor Capitán general de la séptima
reQ;ión.Otro, 'Rafael Mclero - Moya, de'
mismo.
Otro, Gabriel Nielfa Alhambra, del
nismo.
Otro, José Dominguez Pereira, del
-nismo. 1




Soldado. José Sanano Ati '~za, d')
"atallón de Cazadores Africa. JO.
Otro, Isidro Barcos Vargas, -de!
nismo.
Otro, Enrique Gamara Dema, de'
"i~mo.
Ot-o, Eleut~rio Garr:do Casas, d~!
·lismo.
Ot-o, Tomás Mena Gonzálcz, de'
-nismo.
Ot~o, ]ulián Nieto Cendcdo, dc'
ni~mo.
Otro, Martín Elorcio Fuentes, de-
-nismo.
Otro, Bartolomé Resena Perales, de-
nis:r.o.
Otro, Juan - Cámara Martas de'
nismo.
Otro, Enrique Gallego Blanco, de~
'llismo.
Otro, Pedro Gareía Perales, de'
!nismo.
Otro, Manuel Leal García, del mis
"0.
Otro, Tomás Pel\a Méndez del mi..
tlo.
Otro, Julián González Rubio, d,:
:nismo.
Otro, Manuel Ruiz Quesada, del
·ni,;mo.
Otro, José Martín Mulíoz, del mis,
'110.
Caho, Al'tonio Campos Barroso
lel de Afrka, T2.
Soldado, Felipe Serrano ViI1areio
1el mismo. .
Otro, Evaristo Carralero Milán, d~-'
mismo.
Otro, Teodoro Ortega Garda. dr-
nismo.
Otro, Manuel Durán Alvarez, de'
"ismo.
Otro, Te6ñ-lo Pérez Vargas, del
mismo.
Otro. José Cirón Batlest:ro., de'
"ismo.
Otro, José González López, dr:
'TIismo.
Otro, Santiago Aceituno Serrano
Ir' "';.m~_
Otro, Julián Roda'~o Mada. de!
:nismo.
Ot~o, Luis Miranzo Martlnez, d,ef
-ni!ltlo.
Otro. Benigno Martín Cenjor, de'
nismo.
Otro, Juan Merlo Clemente, del
nismo.
Otro, Jacinto Rojas Rojas, del mi3-
no.
Otro, Pascual López Gómez, d~:
ni~mo.
Otro, Cás-tor Marqués Martfllez, del
nismo. -
Otr(\, Constantino Muñoz Cantero
lel mismo;




Soldalo, Basmo Marl'(I!, d -1 re~i­
m:.ento de Infanteda Áfrí'·. 68.
Otro. Juan Bermejo Martín, del
de Serrallo, 69.
Otro Primitivo Junquera Hernán-
dez, d;1 bJtalló", Cazadores Afriea, 6.
Otro, Mare.tino Mansilla, del de
Afríea, 8.
Otro, Modesto Paz, del de Afríea, J6.
Otro, Julián Mora Rtniega, del mis-
mo.
Otro, Francisco Vázquez Torrego,
del mismo.
OJro, Te1esforo TraTieso Ortega.
del-mismo.
Otro, Ru6no Machado CasteO, del
mismo.
Otro, Victoriano Pérez Domfnguez,
del mismo.
Otro. Maximitiano Rodríguez. del
mismo.
Otro, Amadeo León Andrade, del
mismo.
Otro. Ramón Morafia, del mismo.
Otro. J uliáll Pascual Collado, del
mismo.
Del ~po de Fwrzal Re!J1'larel lf1d!-
gntIJI M úWlJde, ..
Soldado, ] ose Ortega Vázquez,
del regimiento de Infant-ería Ceuta
núm. 60. ,
Otro, Juan :Martínez Tríana, del
batanón de Cazadorts Africa, ~.
Otro, Jesús Baranda VilIafrue1a. del
mi!mo.
Otro, Eutiquio Porras Garda, del
«le Africa, <4.
Otro, Magin Abella Fernández, del
lk Afriea, 9. _
Otro, Antonio Hidalgo Díaz, del
mismo.
Otro, Jesú. González Suárez, del
mismo. •
Otro, Tomál Clno Adrado., del
mismo.
Otro, EHa. Sán:hez Qucsada, del
mismo.
Otro, Serafln Diego Alvarez, del
mismo.
Ot-o, Teodoro Yor'n Ga:án, del
m:Jmo.
Otro, Laudino )l~r.Jez Fernándex,
del mi.mo.
Otro, Manuel Carracedo Real, del
mi~mo.
Otro, Miguel Gonzála Ferrefro,
fiel mismo.
Otro. Manuel Rodrlguez Dorado"
delmi~.
·Otro, Ramón Sousa Garda, del
mismo.
Otro, Eduardci ),{jeres Alonso, dd
mismo.
Otro, Btinjamln Fernández Díaz,
del mismo.
Otro, Julián González Cenón, de:
mismo.
Otro, José Paz Alnrez, del mis-
mo. ,
Otro, Manuel López González, d::1
mismo.
,Otro, Antonio - Cid' Morilla. dd
mi~mo.
Otro. Manuel Gutiérrez -, Alvarez,
del mismo.
OtTO, Quintín Salgado Ricoy, dd
bJ.ísmo.
Otro. :F-""d,;/'o Her.. Rodríguez,
del de Afriea, 10.
ji
© Ministerio de Defensa
AaDAlfAZ.
Exr.mo. Sr.: Ello ylsJIa dfOt uaft.,.
que V. E. diril!'i~ a fO"te Min:st~d.
~n a de mavo pr6xUno plISado, ma-
nifestando haber cO"'r~dido al S'lb-
oficial de lnlfe,ieros D. Ca~:miro Fer-
nán&e:e Cam"os, can dC5tino en el
quinto tclrlmLnt') de Zaoad<>res Mi·
'1adores, b Moedalla Militar d~ Ma·
rruecos co::! el pasador de Tetulin, el
~ey (Q. D. JT;j ha telloiodo a bien apro-
'lar dicha co·,-esi6n, por" aiustar~e a
lo pre~e?ttJado le'! el re:ll d .crf'o de
29 d~ junio de 1"1 ~ IC. L. núme-
ro 132) y a lo dispuesto en la real
orden 'circular lie 18 de agostO d.
191'l IC. L. mim. 308).
De real orden, comunkada por el
s:ñor' Ministro del!. EjérNto, lo di~.
a· V, E. para ~u conocimiento y de-




Sellor Capith ¡eneral .. la 'eaarll
r~gi6D.
Exc:ro. Sr.: Con arreglo a lo dí...
puesto en el real decreto de 3 de fe-
brero de 19.27 (D. O. núm. 28), el Re7
(q D.~.) se ha servido disp:>.ner que
:tesempeñe el cargo de l~enlero ca-
-nandante de la Co-narda,.~:a d" F~.
·~--~~i!es 1'1 coronel D. José Garcl~
Benítez, con .destino en el, segundo
regimiento de Ferrocarriles.
De real orden lo digo a V. E. pa--
-a su conocimknto y demás efecto•.
f)ios ltUarde a V. E. muchos atia&.-
Madrid .21 de junio ele 1029.
Aa:>AXAZ.
Seftor Capitán general 4e la prim~
región.
Sellar Interventor ceaent .el Ej&-
cito.
CONDECORA.CIONES
EXl"mo. Sr.: En yista del HC'I'it.
que V. E. dirigi6 a este Minieteti.
~., 23 de mayo pr6xImo pasado, m~
jitestando haber cO'lO!'dido al tenien-
Oc de Inge!li~ros D. Manuel Martía
Rasc6n, con deetino <cn el cuarto re-
,imiento de Zapad,re. Minadores, la
\fedalla Militar de Marruecos con 10.
"asadores die Tetu'". y MelilIa, el
~~'Y (q. D. r.) ha 'enido a bien ¡.pro-
'lar dicha concesi6n, por ajultarse a'
lo preceptuado en el real decreto d.
lQ. de jonio eJe 1916 tC. L. núm. 132)
v a\ lo dispu~lto I!n la real orden c:W-
~u!ar -de 18 d. a(Olto de 1919 (CtI-
leccid,. LIgislatifJG ndm. 30ft).
De real ord~n 10 diJO a V. E. pa.,
ra. .u conocimiento y demb efecto••
f)ios vuarde a V. E. mucho. aAN,.
Madrid 21 cb junio d. 1020.






















Madrid :n de junio de 1929.-Lo·
~~"=I. .
. ,··WtiIi .....
llJ!LACIOlf OUE SK CIT.\:
Señf'r Capitán general de la séptima
'región~' '
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu'
V E. cursó a f.te Mini.terio en r,':l~1 pasado mes de mayo. promovid,
'lor el sargento del relrimiel)to Caza
:tores Albuera, 16 de Caballería. Ma·
nuel Pérez Fernández. en súplica d'
lU: en su documentación se haga cons
tar el dictado de .. dpn", por hal1ar~'
'n posesión del titulo de Instructor d~
Gimnasia. el Rey (ej. D. g) se ha ser
vi jo acceder a lo solicitado, con arre
glo a lo dispuesto en la real arder
:ircu'ar d: Z5 de abril de 188<
{c. L. núm. 153).
De real orden. comunicada por el
ieñor Ministro del Eiérrito, lo digo a
V. E. para ~u cOl1ocimiento'y demá ..
~fectos. Dios guarde a V. E mucho~
:lños. Madrid 2.1 de junio de 1929.
'ID Director cen".....
AHTOH10 r..1l11ÁOA
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.AJlDlKAZ.
D. O. aoa. IS5
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
le ha servido disponer que el sargento
4ie 'la Escuela de Equitación Militar.
Anton'¡o Rodríguez: López, cause baja
en la misma por haberle sido concedi-
40 ingreso en el Rea! Cuerpo de Guar-
iias Alabarderos, debiendo verificarse
el alta y baja eorrespondiente en la
próxima revista de Comisario.
In real orden, comunicada por el
.elíor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E, para IU conocimiento y d,máA
efectol. Diol guarde a V. E. muchol
aftoso Madrid 21 de junio de 19:19.
la Dlnetor .-raJ.
A~TONIO I~A
5el'lor Comandanote general del R~al
Cuerpo de Guardias Alabardero••
Seftores Capitán general .de la prime-
ra rell'i6n e Interventor general del
ltjército.
SeñQr Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores Capitán general de la pri-
mera reRión e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a birn di.poner que el cabo
del regimiento Cazadores je VilIa-o-
bledo, Z3 ,d~ Caballería, Diego Crespo
Blanco, pase destinado al de Alcán-
tara, 14 del Arma, debíendo verílÍ-
oCarse el alta y baja correspondien.te
en la próxima r. vista de Comisario.
De real orden. comunicada por el
~ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años~ Madrid 21 de junio de 1929.
El DIrector leneral,
AHTOH.IO LosAoA
Señor Jefo Superior de las Fuerzas
Militar( s de Marruecos.
Señores Capitán general de la ,prime-
ra re.;'¡'6n e Inter'ventor general del
Ejército.
(D. O. núm. 106), para proveer unaI Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) I~
vacante de capitán de Caballería (es- ha servido disponer que el per~ona.
cala activa). en la Yeguada y semen- d: 1 reltimier.10 de Cazadores !,lcanta-
td" de Smid-el-Má y Depósito de ra, 14 de Caballería. que se c!ta en la
ganado de Larache, y organizados es- -¡guiente reJación. pase destlllad~ al
tos servicios por otra de 10 del ac- Grupo de F uerz.as Regula~es In'Jlg~­
tual (D. O. núm. 126), el Rey (que !las de Ceuta num.. 3, debIendo y, no
Días' guarde) ha tenijo a bi~n des- ficarse e! ~lta y ~aJa correspc;mdl.entc
tinar al Establecimiento de crla caba- en la proxlma revIsta de .Comlsano. 1
Dar del Protectorado de Marruecos, al De real orden. comUnicada P?r e
de dicho empleo y Arma D. Raimun- sefior Ministro del Ejér.cito, lo dlgo,a
40 Bó Cabrera con destino en el re- VI E. para su conOCimIento y dema:
címiento Cazad'ores de Alcántara, 14.- fectos Dio.s guarde. a y. E. mucho~
lie Caballería y en la actualidad en el añal. Madrid 21 de Jun10 de 1929.
curso de preparación- de capitanes pa-
ta el ascenso, en la cuarta s~cción de
la Escuela Central de Tiro.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol. Sellar Jefe Superior de lal Fuerza!
Dios guarde a V. E. muchos años. Militares de Marruecos.
lladrid 19 de junio de 1929.
© Ministerio de Defensa
mucbo. dolL...I&adrúl ~nd.~fu.ftio dt
aOJO. ~~lJT lr" jj,¡~
© Ministerio de Defensa
cd fllU1 .() (:
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© Ministerio de Defensa
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Sermo. Sr.: Por Ctlmplir en 2S del
act~l la edad reglamentaria para d
retIro forzoso el a'iérez de Ingenieros
(~. R.), retirado por Guerra, lJ. Emi·
ha .Angosto Pand;¡., el. Rey (11• .1). g.) ha
1~I~O a b.en d.sponer cause baja en la
110mma de ret.rados de e:la reglón, pur
fin del presente mes, y que desde pri-
mero de julio próx.111O se le abone
por la De.egación de Hacienda de e~
provincia, el haber de 14".25 pesetas
mensuales, que en definitiva le iué asig-
nado por real orden de 14 de mayo d~
1902 (D. O. núm. JOS), de acuerdo COIl
lo informado por el Consejo Supremo
de G:Jerra y Marina. como contpren~
dido en la Ley do: 8 de enero de I9CU
(C. L. núm. 2~).
De real orden 10 d:go a V. A. R. p3-
ra su conocimiento y demás efeClús.
Dios, guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 21 de junio de 19.19.
JULIO DE ARDANAZ
Sel\or Capitán general de la segunda
reg:6n.
Señores Presidente d::1 Consr;o Supre-
'mo del Ejército y Mar:lla e lllltr-
ventor general dd Ejército.
AaDAJfAZ.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo SlQre-
mo dzl Ejército y Marina e Inter-
ventor ceneral del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efe::tos. Uír,.
guarde a V. E. muchos años. Madrid







Seftores Pres:dente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
E~mo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~ervldo dlSopontT el pase a situación de
reserva del capitán de Ingenieros (Es·
~a.a de l{eserva). D. Jos~ Gascón Car-
:~?ell. destinado en el Serv;c:o dr Av:a·
;,on. con arreglo a la base octava de
:a Ley de 21) de junio de 1918 (e. L. mi·
mero r6l), por hllber cumpl:do la d::d
;eglamentaria el d:a 20 d.. l actual. ab.>·
!1jnd~sele. a partir d.: pr.mero de julio
·>r6xlmo. el haber mensual que sr le s~·
iiale por el Consejo Supremo de! Ejér .
~íto y Marina, por la Comandancia :1~
i>bras. Reserva y Parque de Ingenieros
le esta región. a la que queda afe::to
¡lor fijar su resi:lencia en e.'ta Corte. '
De real orden lo digo a V. E. p'lra
:u conocimiento y demás efectos. J)ías
~uarde a V. E. muchol aflos. MadriJ
JI de junio de I!)2\).
ditpOner que el ten:ente coronel de 1:'1-
~enieros. U. Franj:co Franco Pinech.
con destino en el quinto re:;timíento de
Zapadores Mir.adons, pase a la situa
.ción de. reem¡>lazo por enfermo, a partir
del día pnmero del corriente mes y
:on res:d~nc:ia en esta reg:ón, con arrc-
glo a lo d:spuesto en la re~'a segutld"
de la real orden circular de 14 de mayn
ue 19Z4 (D. O. núm. :135).
De real orden lo digo a V. F.. para
su conocim:ento y demás . efectos. Dios
~arde a V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1929.
REEMPLAZO
D. $"00 1e.ll14s '1(1' ItJl (J'IU"q.',,¡o,
por o,."., e;1ICD ail.os ¡J, o/;,;slll.
Excmo. Sr.: Por haher cumnlicl0, e1I
general de la primera 4 del .actual, la e:\arl relflamentaria flara
el retIro forzoso rl alferez de In¡pnie-
r~5 (E. 'R.). relira:lo fl<lr Guerra. te-
mente honorifico D. Francisco Monter-
de Olmos. el Rey (q. D. g.) ha tl'nif!o
a bien d:!!oponer cause haja en la n6mi-
na de rrt:rados de esa rep;:6n por fin
del presente mes. y Que desde primero
de julio pr6ximo se le abone por la
Delegac:6n de Haciel1(h de esa pro--
vincia el haber de 146.25 p~setas me:¡-
Excmo. Sr.: Por haber cump'ido. en' suales. que en definitiva le fué asignaljo
4 del actual. la ed;' reglamentar:a para por real o~den de 18 de m:n:ro de IlJO.t
el retiro forzoso e. alféra de In6'enie- ~D. O. numo 6r). de ~euerdo con b
rOl (E. Ro), retirado por Guerra, te- mformado por. el Consejo Supre1!'0 de
lllente honorífico, D. Francisco Mance- Guerra y Manna. como comprendido ~n
bo Mediavilla, el Rey (q. D. g.) ha te- la ley de 8 de enero de 1902 (c. L. BU-
nido a bien d:sponer cause baja en la mero 26).
nómina de retirados de esa· región polr De rea} ?rrlen 10 di~o a V.E. ~ra
fin del presente mes, y que desde pri- su conOClfIllento y d~mis dedos. D,,?
mero de julio próximo se le abone, por. guarde. a y. E. muchos aftas. MadrId
la Delegación de Hacienda de la pro-¡' 2¡r. de.J~O de J92!).
vineia de Logroiio. el haber de 146,25
pesetas meDSUllles, que en difin:tiva le A:.r.AXAZ.
filé asignado por rea~ orden de· :aS de • . •
óctUbre de 1902 (D. O. núm. 243), de Sel'l."r CapItán gomerat de la quínta re-
acuerdo con 10 informad) por el C:Jn. \ gl~n.
Excmo. Sr.:. Conforme con 10 pm- sejo Supremo de G:Je~ra y Mar·na•. co-- Sei\ort'!I ·Prt'oridt"f1te del Consejo S1JP~
1JUe5to lpor V.' k en su escrito eJe S ~~l 1110 c:ompnndido en la. Ley de 8 deenc-j .mo· d::l Ejército '. Marina e lnter-
.aetuaJ. el Ru (q. D. g.) se ha serndo I ro de 19Q12 (C. L. nÚln. 26). I vent~r general del Ej&cito.
D. Francisco L6pez ReínollO, de la
Comandancia de obras; reserva ., par~
.que d~ la sexta región.
Madrid :u di! junio de I929.-Ar~
~ \ .
<er re¡imiento de Zapadores Mina-
dores.
D. Miguel Montero Doi'ioro. dis¡lol
aib!: vo'untario en ;a primera lit
lión.
D. Fra!lri~o Castilló'1 Sli •...hez. -te:
narto regimiento de Zapadores 'Mi
aadores.
D. Alberto Martio Larrubia, dis-
ponib:e en la cualU reZlóa (Cuerp,.
de SeJ{Urid.ld).
D. Ram6n Paris Roig, del Servi.
do die Aeros aCIón.
D.· Juan lJe6a- Muñoz, del regi-
Ib:ento de Ra.diotele&'laHa '1 AUlom.J
'Yilismo IAfrica).
D. Anselmo G:orda Peruera. dis-
ponible voluntario en la cuarta te 1Señor Capitán general de la·. primera
&ión. I regi6n. •
D. Casimiro Martínez CaDoO. del r~· - . , -gimiento de Pontoneros. Senor.e.s Ca,pltAn general de la terc:r:ra
D. Luis Mar fa Corbella Valentí, r~g:on e Interventor general del EJer-
(1,1 cuarto Jegimien.-o de Zap~u"re~ CItO.
Mi~adores.
D. P .dro Daguerre Vico, die.poni.
ble en la tercera región Il-Jlerp" oj~
Se~uridad).
D. Mig:el Mol! Pascual, del ba-
tallón de Tetuán.
D. Ju:io Vilaplana Ebri, drl ee
Me1illa.
D. Carmelo Ferrer Vélez, del Ser·
'Yicio de AVlaci6n.
D. lmeldo DeL¡-ado J)e'¡{aJo. l!1<
1'e!timit''1to de Radi,¡telcgra{ía 'i A.l
tomovilismo.
D. B.as Escobar Oe la Paz, de'
m i.;.mo.
D. Victor Menllayas Aceihno, c~·
. Servicio dI! Aviación.
D. Juan Costar¡ ViJ..l, de! Selvi.
'Cio d¡ AcroJtari6~.
D. Félix Amoró! Valeriano d!'l ~e·
cundo r!,~jmie"'o de Frrr.¡rarrjll'i.
D. Juan Soga Mavor, de la Co.
mandancla ele ohra~.· rtHl!rv.t y /.11'
~ue de la octava rel':':''',
D. Tomh Suay Ballester, del par
~ue c.nllal de Ingenieros.
D. Juau Sevi lIa DorninJ/'utz di1'
ponible en la ptimera re¡i6r. (C'le r •
po die Sel"uridadl.
D. Ru~no Vf'lll'ar:t Garda. dtl
.eJrundo re¡rimiento de Ferrorarrile!l.
D. Ern .•to Vallejo Martínez, del
:Servicio de AviJci6·.
D. Felipe Mora Merino. del ba:a~
llón die Tetuán.
D. Pedlo Matas Fiol. del Grupo
de Mallorca.
D. Quiterio Rinc6n SAnchez, del
tercer regimiento de Zapador.. ~1i.
nadores.




Sefior Capitán general de la primera
. te¡iÓll•.
Señ.or Interventor .elUral del Ej6r-
CItO.
Excmo. Sr.: Vistas tas propuestas
r..glamentar:as de au~ento de suelde
'l favor de JOI avu.-.an·u dr taller
de los Cuerpo, subalternos dI' Inge-
'Iieros, D. Emilio Truño López y daD
Emilio Cuenca Garda, ambos coa
~est:no en el ~stabledmiento I4Idus-
trial, con arreglo a 10 prevenido eD
los articulas s.."to v l,I dlOl rep'll1mt'n-
to para el perlCnal de los Cuerpo.
subalternos re1 to. Idos, apiOba~o por
real decrlto de primero de marto de
1905 IC. L. núm. 461, y modificad.
oor otro~ de 6 de ill'u"l mlOC ~lo 1('07
(C. L. núm. 451 Y·.12 de junio de, J9:%0
le. L. núm. 30J), el Key lq. D. g.)
ha tenido a bien disponrr que a partir
de primero de jul:o pró"ímo se n!Jo-
'Dol: a los citados ayudantes de taller
el sueldo anual de 5.750 pClletns al
primero y 5.0'1() al segundo, que es
el que les corre,pon':Il!, pOI!' haher
rumoliti" el 1 \ rllOl a('II'nl " cumt>Hr
el 29 del corriente, treinta y veinte
años de elecllvol seIV;.CIUI, rtlpt'c-
t:vamente, como tales, ayudantes de
taller.
ne r· ..1 "rtlrn. rtl..... nlr"da J)tlr rI
señor Minis'ro del Ej6rcíto,10 di••
n V. E. va. a su toallOClm enlo y '. oe-
mb efecto.. 0'0' guarde a V. E.
muchos - años. Mad:id 21 de juni.
de 1929.
SUELDOS, 'HABERES Y GRA'Í'l-
FICACIONE5
5efiOT Capitán general ele la qu!nta
región.
jmores In:endente general militar e la-
terventor general cIel Ejército.
lor Ministro del Ejército, 13 digo a
l. F.. par¡ IU conoc:im.ento y dell1lis
~fectol. e.os auarde a V. E. muchos






Sellor Capitán general de la quinta re-
gión.
Sel\ores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército,
Excmo. Sr.: Examinados los presu
\>UCstos de "Entrel.n;miento dei ma:e
rial del batallón dr A'umnos". impor.
tante 3.700 pesetas, .. Atenciones y .t:n-
tretenimiento del material y escuela de
motoristas", por el importe de .1.600 pe-
setas, y .. Atenciones y entreh'nimientn
de la Esta:ión Radiotelegráfica ", im·
portante 3.150 pesetas, formulados por
la Academia de Ingenieros, el Hey (ql:e
Días guarde) ha tenido a bien aproo
barIos y disponer que su~ importes sean
cargo a los .. Servicios de [ngenieros".
efectuándose el servicio pnr gestión tli-
rec:a, con arrep;loa lo di~l)uesto en tI
apartado primero del artic;,¡'o S6 de
la Ley de Administ~:1ción y Contahi·
!idad de la Haci~n:la Púhlica 1e prim:-
ro de julio de 1911 (e. L. núm. 12~).
De real orden, comun:cada }>llr c:l
sefior Ministro del Ejército. lo dí~o a
V. E. para su COllocitniento y d~má~
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\os. Madrid 21 de junio de 19~9 .
Sefior Capitán general de la ~rcera
región.
Señores ~ntendente general militar t"
In~rventor general del EjérCito.
pesetas, sta cargo a los .. Servicios d
Ingenieros; efectuándose ti \Ci'V.("." p.
gest.ón directa. con arregfo a lo d:~
puesto en el apartado prlJt!ero del ..
tica'o :/J de la Ley de Aam'lIiltrac'ó.·
y Contabilidad de la Hadendl Pubi.
ca de primero de julio de 1911 (e. L. nu
mero 128).
De real orden, comunicada por e:
señor Ministro del Ejército, 10 digo ;.
V. E. para su conocimiento y demi,
~fectos. Dios guarde a V. E. muchu_
años.. Madrid 21 de junio de 19~
El Director lfe:'leral,
ANTONIO r.AISADA
Excmo. Sr.: Ex?minado el "Presu-
puesto de instalación y atenciones' del
taller al servic:o de la Comanclani:!a
para peque"'as reparaciones". tormula-
do por la Coman~hncia de Obras, Re-
serva y Parque de (lIltenieros de e~,
región, el Rey (q. n. g.) ha tenido a
bien aproharlo y di~poner que su 1m·
porte. de 2.020 pese11s. sea cargo a 105
.. Servicios de Ingenieros", efectuándllsc
el tervido por gestión directa. con arre-
glo a 10 dispuesto en el apartado pri·
mero del artículo 56 de la· Lry de Ad-
ministración y Contab:lirlad de la Ha-
cienda Pública de pr'mrro de juHo de
J91 I (C. L. núm. 128). •
, De relll orden. comun:cada por el
sel\or Ministro del Ejército, 10 dil{O a
·V. E. para su con:><:imiento y demá~
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de J92!}-
SERVIOOS DE INGENIEROS
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del t Ejército.
o. O. .-. J35 23 de fllnlo ele 1929
----------- . -.--- -:-----------------
Excmo. Sr.: Exam;nados los "pre-
ftPUCstos de entr~unimiento y conser·
vación del material de las tropas e
instrucción general teóricopráctíca", im-
portaate 6,JOO pesetas. "Entreten;micn-
10 y conservación del Parque Divis:o·
nario", por el importe de 1.800 pesetas.
y MEntretenimiento del material de es-
cuelas prácticas y Polígono", imp;)rtan·
1e J440 pesetas, formu:ados por el pri
mer regimiento de Zapadores Mimldo-
'J'es, e! Rey (q. D. g.) ha tenido a bil"t1
.probarlos y disponer que sus impor-
tes sean cargo a los "-Servicios de In-
genieros", efectuándose el s.ervicio por
gesfón directa" con arrel';lo a 10 dis-
puesto en el apartado primero del a"-
tieulo 56 de la Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública
<de primero de julio de 1911 (C. L. nú.
mero 128).
I De real orden, comunicada por el
teñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~os. Madrid 21 de junio de 1929.
El Dire:tor lenomll,
ANTONIO LosADA
Excmo. Sr. : Vistas las propuestlll
reglamentarías de aumento de sueldll
formuladas a favor de los auxiliares de
Oficinas de los Cuerpos Subalternos de
Ingenieros, D. Ireneo Fuentes Ubierna,.
con destino en eJ Establedm'ento In--
dustrial del Cuerpo, '1 D. Baldomer-.
Día;¡ Bravo, destinado en la Comandan-
cia de Obras. Reserva y Parque de
la tercera región, con arreglo a lo pre-
venido en el articulo catorce del Regla.-
mento para el persona'l de los expre-
sados Cuerpos. aprobado por real de-
creto de primero de mano de JgGS _
(C. L. núm. 46), '7 modificado por Otro1 .
de 6 de igual mel de J907 (e. L. DtÍ-
mero 45) y J:I de jpoio de J~
Excmo. Sr.: - Examinados los presu-
'}uestos' de .. Conservación y entreteni·
~iento del material de escuela práctica
y polígono" mporante 1.800 pesetas, y
quinta re· "Entretenimiento y conservación del ma.
terial de las tropas e instrucc:ón general
e teórica y práet"ca" por el iínporte de
5.300 pesM1S, formulajos por el regi-
miento de Pontoneros, el Rey fq. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlos y disPoner
que sus importes sean cargo a los .. Ser-
Exalto. Sr.: Exam:nado el "Presu- vicios de Ingenieros", efectuándose 'el
puesto de atenciones y entretenimiento serv:cio por gestión directa, con arreglo
del Parque e Instalación del Taller re- aJo dispuesto en el aputado primero del
gional", formulado por la Comancb.n. ar.tK;ulo c.incuenta y 5e'~ ~e la ley -de Ad.
da de Obras, Res~rva y Parque .le I mlmstrac.ón y ContabilIdad de la Ha-
Ingenieros lIe esa región, el Rey (que; cienda públ'ca de J de jutio de 19JI (Co-
Dios ItWIrde) ha tenido a' bien aprobar- Ilerci6n LegitltJtiw núm. (28).
lo y disponer que su importe, d':lo.ooo1 De real orden, comunkada por el se-
Sefior Capitin general de la
gión.
Sei'iores Intendente geqerat militar
Interventor general del Ejértito.
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